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Time: 0830 - 1130 
Session Chair: Prof. Dr. Balasundram Maniam 
No Paper ID Presenter 
1 016-icbmss A New Trade Deal: Trump’s Legacy or His Greatest Failure?  
 
Gregory Curatola and Balasundram Maniam 
 
Sam Houston State University, USA 
2 004-icbmss Challengers to Practices Affordable Sustainable Housing Project: An 
Insight from Construction Player in Klang Valley 
 
Ahmad Faris Omar and Nadzirah Zainordin 
 
SEGi University, Kota Damansara, Selangor, Malaysia 
3 001-icbmss Residents’ Perception on The Impact of Urban Development on Water 
Quality in Kabul City, Afghanistan 
 
Safiullah Zahid, M. Zainora Asmawi* and Muhammad Faris Abdullah 
 
International Islamic University of Malaysia (IIUM), Selangor, Malaysia. 
4 003-icbtm Flexible Work Arrangements, Job Satisfaction and Family Satisfaction: 
The Mediating Role of Work-Family Conflict 
 
Farah Shazlin Johari, Siti Nurul Akma, Siti Norashikin Bashirun, Nor Maslia 
Rasli Samudin, Nurhafizah Mohd Zolkapli 
 
Universiti Teknologi MARA, Malaysia 
5 007-icbmss The Influence of Work Stress on Turnover Intention: A Case of An 
Indonesian Insurance Company 
 
Mahir Pradana, Muhammad Fauzan Idris Sujadi 
 
Telkom University, Bandung, Indonesia 
6 001-ichss Mutual Social Responsibility via Takaful Ijtima’i 
 
Noor Ashikin Mohd Rom, Nurbani Md. Hassan, Roslina Ahmad 
 
Multimedia University, Cyberjaya, Selangor, Malaysia 
7 003-icmssb The Moral Offenses Provisions in The Malaysian State Sharia Criminal 
Enactment: An Analysis Dimension of Maqasid Syariah 
 
Nor’Adha Bt Abdul Hamid, Azizah Mat Rashid, Maffuza Salleh, Mohamad 
Hafifi Hassim 
 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kajang Selangor, Malaysia 
8 010-icbmss A Framework in Developing an Environmental Resilience Index 
 
Sharifah Husna Syed Zainal Yussof, M Zainora Asmawi 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
9 012-icbmss Conceptual Millennials’ Brand Loyalty to Online Fashion Brands’ E-
commerce Sites 
 
Hamizan Bin Linus, Imelda Albert Gisip*, Hasnawati Guililingc 
 
Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kota Kinabalu, Malaysia 




Time: 1230 – 1530 
Session Chair: Ts. Sr Dr. Nadzirah Zainordin 
 
No Paper ID Presenter 
1 005-icbmss The Pros Delivering Affordable Housing: Experienced from PR1MA Project 
 
Nadzirah Zainordin and Ahmad Faris Omar 
 
SEGi University, Kota Damansara, Selangor, Malaysia 
2 002-ics An Investigation into Conversion of Existing Hotels to LEED Green 
Hotels in Ningbo, China with Recommendation of BIM Application 
 
Byung Gyoo Kang, Jianwei Luo, Yuming Yang, Georgios Kapogiannis, Isaac 
Yu Fat Lun 
 
University of Nottingham Ningbo China, Ningbo, Zhejiang, China 
3 008-icbmss Sense of Community as Sustainable Approach for Sport’s Event 
 
Norol Hamiza Zamzuri, Siti Maon, Azzura Nordin, Ayu Rohaidah Ghazali & 
Nor Azira Shafika Bakri 
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Selangor, Kampus Puncak Alam, MALAYSIA 
4 001-icaer Site Selection of Water Reservoir based on Weighted Overlay in ArcGIS 
(Case Study: Bachok, Kelantan) 
 
N. F, A. Rahman, A.A. H. Awangku, M. Mohammad, S.H. Haron, K. Khalid, 
M.Z.A Rasid, V. C. Tai, M. S. M. Shariff 
 
SEGi University, Kota Damansara, Malaysia 
5 003-icbmss An Investigation into Practical Applications of AI to Construction 
Project Management in Zhejinag Province, China 
 
Byung Gyoo Kang, Chengyu Wang, Yuming Yang, Georgios Kapogiannis, 
Isaac Yu Fat Lun 
 
University of Nottingham Ningbo China, Ningbo, Zhejiang, China 
6 013-icbmss Effects of Internal Marketing on Job Satisfaction Among Islamic Bank 
Employees in Sabah: A Review Paper 
 
Nur Azwanie binti Mohd Nasrie, Dr. Dewi Tajuddin, Dr Hasnawati Haji 
Guliling 
 
Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 
7 009-icbmss Exploring Green Value in the Process of Organizing a Green Festival 
 
Norol Hamiza Zamzuri, Azzura Nordin, Zakiyah Hasan 
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Selangor, Kampus Puncak Alam, malaysia 
8 015-icbmss The Setting and Matching of Alternative Dispute Resolution (ADR) 
Mechanisms: Its Compatibility with Disputes 
 
Nor ‘Adha Abdul Hamid, Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz, Mohamad Hafifi 
Hassim 
 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Kajang Selangor 
9 017-icbmss Islamic Human Capital and The Quality of Shariah Audit 
 
Mohd Syamzari Sharuddin, Sunita Lylia Hamdan and Rapiah Mohd. Zaini 
 
Multimedia University, Cyberjaya, Malaysia 
